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Опережающее развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 
сравнении с общемировыми показателями заставляет по-новому взглянуть на 
место Дальнего Востока и Байкальского региона в политическом, 
экономическом и социальном развитии России, на их роль для России с 
глобальной точки зрения в стратегической перспективе. Это требует участия 
Вузов в активном воспроизводстве высококвалифицированных специалистов, 
молодежи, связывающей свое будущее с Приморским краем, нацеленной на то, 
чтобы приложить и свои силы к развитию региона в условиях глобальной 
международной конкуренции. 
С начала 90-х годов XX века в Приморском крае, как и в целом по 
России, началось стабильное сокращение численности населения из-за 
превышения смертности над рождаемостью. Впрочем, за последние годы в 
общероссийской демографической ситуации отмечаются и положительные 
явления, падение замедлилось. Так, за последние годы отмечается увеличение 
рождаемости. Если в 2003 году коэффициент рождаемости составлял 10,3 на 
1000 человек, то в 2009 он вырос до 11,8. За этот же период смертность 
снизилась с 15,6 до 13,8. Таким образом, хотя естественная убыль населения 
продолжается, однако она постепенно замедляется.  
По состоянию на 1 января 2013 года, численность постоянного населения 
Российской Федерации составила 143347 млн. человек. По сравнению с 
переписью населения 2002 г. численность населения уменьшилась на 2,5 млн. 
человек. [2]. Общая численность безработных в сентябре 2013 года составила 
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3991 тыс. человек, официально зарегистрированных 879 тыс. человек. 18,8% - 
доля населения с доходами ниже уровня прожиточного уровня. 
Российская Федерация занимает восьмое место в мире по численности 
населения после Китая (1335 млн. человек), Индии (1210 млн. человек), США 
(309 млн. человек), Индонезии (238 млн. человек), Бразилии (191 млн. человек), 
Пакистана (165 млн. человек) и Бангладеш (147 млн. человек). 
В Приморском крае на начало 2013 года численность населения 
составила 1947263 человек. [3] Население края уменьшилось более чем на 400 
тысяч человек в сравнении с 1993 годом. Основные причины сокращения 
населения — естественная убыль населения и миграционный отток. 
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума - 16.0, а в 2008 году составляла - 21.7 Среднемесячная начисленная 
заработная плата в 2012 году – 27444. [2] 
В связи с быстрым сокращением населения России демографическая 
ситуация приобрела значение важнейшего геополитического и стратегического 
фактора, определяющего будущее страны. Естественно, что в этих условиях 
слабозаселенные районы Сибири и Дальнего Востока, соседствующие с 
перенаселенным Китаем, вызывают особую тревогу. Вопрос о том, сможет ли 
Россия и в дальнейшем осваивать Сибирь и Дальний Восток, опираясь 
исключительно на внутренние демографические ресурсы, стал предметом 
публичных дискуссий только в последние годы. 
В 2015 г. в России на смену поколению, выходящему на пенсию, придет 
почти на четверть численно меньшее поколение. Труд будет одним из самых 
дефицитных, если не самым дефицитным ресурсом в нашей стране. Если 
Россия начнет устойчиво выходить из экономического кризиса, единственным 
источником пополнения ее трудовых ресурсов в будущем может быть только 
иммиграция и повышение качества человеческого потенциала. Следовательно, 
перспективная политика в области развития человеческого потенциала 
приобретает важное значение.  
Сочетание миграционного оттока и естественной убыли чревато 
устойчивым сокращением населения Сибири и Дальнего Востока в будущем. 
Кроме нехватки трудовых ресурсов, это порождает и геополитические 
проблемы: на российско-китайской границе сложился огромный перепад 
демографического потенциала. В качестве регулирующей меры предлагается 
стимулировать миграцию в пограничные районы Сибири и Дальнего Востока. 
Усомниться в возможности переселения россиян в Сибирь и на Дальний Восток 
заставляют региональные предпочтения мигрантов и ограниченные 
демографические ресурсы Европейской России.  
Чтобы смягчить проблему старения экономически активной части 
населения, требуется дополнительный приток молодежи, причем 
квалифицированной и ответственной. 
Строительство объектов саммита АТЭС стало главной отраслью, которая 
привлекла сегодня почти 56% общего числа трудовых мигрантов в Приморский 
край. В 2007 году в крае работала примерно 31 тыс. трудовых мигрантов, в 
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2008 году — 32,5 тыс. и в 2009 году — почти 44 тыс. Вся беда в том, что 
существенно увеличился поток неквалифицированных трудовых мигрантов из 
стран СНГ. 
При этом, по оценке ведущих геополитиков и экспертов в 
международных проблемах, в настоящее время центр мировой активности 
уверенно смещается именно в Северо–Восточную Азию, включая наш Дальний 
Восток. Это многократно обостряет и без того крайне сложное положение 
российского Дальнего Востока. 
Всѐ это требует опережающих решений по целевой подготовке молодых 
специалистов для нужд Дальнего Востока, а также перенесению значительной 
части политической, экономической и социально–демографической активности 
на Дальний Восток.  
Основными мотивами выезда из региона в последние 20 лет являлись 
намерения получить качественное образование, перспективную работу, 
возвращение на прежнее место жительства. Основная причина высокой 
миграционной активности этой категории населения – потеря экономических и 
социальных стимулов для проживания в Приморском крае, социальная 
напряженность, вызванная необустроенностью и высокой стоимостью жизни по 
сравнению с западными регионами России. 
В то же время в специальной литературе категория "человеческий 
потенциал" фокусирует внимание на человеческом факторе, важности 
личностных качеств, что соответствует потребностям развития современной 
экономики, в которой наряду с профессиональными навыками, уровнем 
квалификации и образования все большее значение приобретают морально-
нравственные аспекты. Таким образом, человеческий потенциал включает не 
только экономические, но и неэкономические элементы. В качестве 
экономической формы реализации человеческого потенциала выступает 
человеческий капитал (способный приносить доход), а в качестве 
неэкономических форм - креативный, личностный, культурный, социальный и 
другие виды человеческих ресурсов. Такое понимание данной категории 
объясняет первостепенное значение университетов (на Дальнем Востоке 
именно Дальневосточного федерального университета) в воспроизводстве 
квалифицированных трудовых ресурсов для нужд региона. 
Производительность труда в расчете на одного занятого в экономике 
Дальнего Востока и Байкальского региона в 4 раза ниже, чем в Японии, в 6 раз 
ниже, чем в США, в 2,5 раза ниже, чем в Южной Корее, и в 5 раз ниже, чем в 
Австралии, а также указанная производительность труда ниже 
среднероссийской. Потребление первичных энергоресурсов на территории 
Дальнего Востока и Байкальского региона на единицу валового регионального 
продукта в 2,5 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации, 
электрической энергии - в 1,8 раза, а нефтеемкости - в 2 раза. Структура 
топливно-энергетического баланса крайне неэффективна. [1] 
Степень интегрированности экономики субъектов Российской 
Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского 
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региона, можно охарактеризовать пока как невысокую. В большей степени 
интегрированы отдельные южные территории Дальнего Востока и 
Байкальского региона, объединенные единой транспортной и энергетической 
инфраструктурой.  
В сохранении и развитии социального потенциала территории наряду с 
органами власти должны принимать активное участие бизнес и население, 
особенно молодежь. Бизнес несет ответственность за социальные условия и 
содержание труда. Работающие граждане должны иметь возможность за счет 
собственных доходов оплачивать свои расходы. Федеральные бюджетные 
ресурсы должны направляться на оказание социальной помощи нуждающимся, 
создании социальной инфраструктуры, определяющей привлекательность края 
для экономически активного населения. Необходимы специальные меры 
региональной политики государства, направленные на выравнивание уровня 
жизни населения Приморья до среднего по России. 
Смещение вектора политических и экономических интересов России на 
восток может принести огромные экономические и геополитические выгоды, 
основные из которых: предотвращение угрозы дальнейшего оттока населения с 
Дальнего Востока. Важность сформулированных угроз предопределяет 
необходимость превращения Стратегии социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года в 
общенациональную программу достижения долгосрочных стратегических 
целей.  
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